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Abstrakt
V každém programovém období Evropská unie investuje významné částky na
podporu regionálního růstu prostřednictvím strukturálních a investičních fondů
regionální politiky. V současné době má regionální politika k dispozici téměř
půlku rozpočtu Evropské unie. Tento rozsáhlý investiční plán je založen na
předpokladu, že strukturální financování má pozitivní vliv na ekonomický vývoj
regionů. Tato práce analyzuje vliv Cíle 1 (Konvergenční strategie) na růst
HDP a zaměstnanosti v evropských regionech v průběhu období 2000-2006
a 2007-2013. Tato studie aplikuje primárně neparametrickou metodu regres-
sion discontinuity design a rozšiřuje tak současný výzkum, jehož zjištění se
rozcházejí. Výsledek práce ukazuje, že nebyl nalezen statisticky významný vliv
Konvergenční strategie regionální politiky na regionální růst. Tato zjištění jsou
stabilní vůči změně různých parametrů modelu a metod estimace.
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